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Abstrak 
CSR (Corporate Social Responsibility) merupakan suatu bentuk tanggung jawab sosial 
dari perusahaan yang telah banyak kita tahu dilaksanakan oleh perusahaan swasta. Namun CSR 
tidak hanya dilakukan oleh perusahaan swasta saja, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang 
notabennya dimiliki oleh negara pun memiliki program CSR, yaitu Program Kemitraan dan Bina 
Lingkungan (PKBL), namun program ini lebih ril hubungannya dengan masyarakat. Didalam 
pelaksanaannyapun terdapat perbedaan konsep yang belum umum diketahui masyarakat. 
Apabila dilihat lebih dalam, BUMN merupakan badan usaha/perusahaan yang tujuan 
didirikannya adalah untuk mengabdi pada masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat, oleh 
sebab itu penelitian ini dilakukan untuk melihat sebenarnya apakah program PKBL ini dan 
bagaimana pelaksanaan program ini. Dalam penelitian ini khususnya diangkat contoh program 
PKBL yang dilaksanakan oleh Bank Mandiri, yang akan diulas lebih dalam tentang pelaksanaan 
program dan bentuk-bentuk PKBL yang sudah dilakukan. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan analisis data Kualitatif 
dengan model penelitian historis, di mana digunakan data-data yang diperoleh dari berbagai 
sumber seperti dari IDX dan laporan tahunan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
PKBL dilaksanakan dengan menganggarkan dana dari laba tahunan perusahaan dan digunakan 
untuk program kemitraan pada masyarakat dengan pemberian kredit ringan, pinjaman khusus 
dan pelatihan khususnya di sini adalah usaha kecil menengah. sementara program Bina 
Lingkungan yang berupa penyaluran bantuan untuk masyarakat seperti bantuan bencana, 
beasiswa, dan bantuan lainnya. Program PKBL, khususnya pada Bank Mandiri ini telah 
dilaksanakan dengan sangat baik, juga melaksanakan seluruh program wajib yang ditetapkan dan 
penyaluran tersebar keseluruh provinsi di Indonesia. 
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